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中学校美術・陶芸授業における共同学習の取組
The Efforts of the cooperative study about the junior high school art・ceramic art class
－ The trial of the cooperation with the university teachers





































級 35 名、計 140 名が参加した。学級別に４学級１回
ずつの授業を行い、時間は２限連続で 100 分間とした。
おもに前半 50 分で陶土に親しみ、後半 50 分で作品を
作成した。



























































































































































































































































































5. 4.  芸術療法の観点
　本授業プランの意義を別の観点から眺める。美術や
芸術における表現活動がもつ治癒効果を心の治療や支
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